









































































































































































































































































































































ら 見 た 場
合，株主資
本以外の純































































































FASB の共同プロジェクトであった。当該プロジェクトは最初 FASB 主
導で展開されたが，その後 IASB も議論に加わった。その中で様々な提案
が FASB および IASB によってなされ，議論が混乱していく。
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　2006年に IASB と FASB は覚書（MoU）を公表し，コンバージェンス







































































































　そこで IASB と FASB は，2008年10月に，「無期限アプローチ（per-
?  この箇所は，池田［2008］30頁を参照している。










































































































































　ところが，2010年?月18日の会議において，IASB と FASB は，「こ
れまでに検討してきた，いかなるアプローチも採用しないことを決定
し 」（IASB［2010d］p. 6），「 修 正 IAS32ア プ ロ ー チ（modified  IAS32 
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